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Minyak nilam tergolong dalam minyak atsiri dengan komponen utamanya 
Patchouli Alkohol, daun dan batang nilam mengandung minyak ini. Minyak nilam 
yang baik memiliki kadar PA diatas 30%, berwarna kuning jernih dan memiliki 
bau khas yang sulit dihilangkan, karena sifat aromanya yang kuat, minyak nilam 
banyak digunakan pada industri parfum dan kosmetik. Minyak nilam merupakan 
komoditi ekspor, Indonesia pemasok terbesar minyak nilam dunia (90%) 
sehingga minyak nilam mempunyai prospek yang cukup baik untuk 
dikembangkan. 
Pada penelitian ini digunakan bahan baku daun nilam aceh yang telah 
dikeringkan dengan metode yang berbeda dan diproses menggunakan alat 
destilasi uap air pada tekanan vakum dengan temperatur 500C dan tekanan -50 
cmHg. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan minyak hasil metode pengeringan 
dengan diangin – anginkan berwarna kuning muda dengan rendemen sebesar 
2,37% dan densitas 0,94 serta kadar Patchouli Alkohol sebesar 22,11%. 
sedangkan rendemen yang dihasilkan dengan metode pengeringan diwah 
matahari secara langsung berwarna kuning muda dengan rendemen sebesar 
1,15% dan densitas 0,95 serta kadar Patchouli Alkohol sebesar 29,708%. 
 







Patchouli oil is categorized in with the main component of essential oil 
Patchouli Alcohol, patchouli leaves and stems contain this oil. Patchouli oil is 
good to have PA levels above 30%, clear yellow color and has a distinctive odor 
that difficult to remove, because the nature of a strong scent, patchouli oil widely 
used in perfumery and cosmetics industry. Patchouli oil is a commodity exports, 
Indonesian patchouli oil greatest supplier of the world (90%) so that patchouli oil 
has a good prospect for development. 
In this study, the raw material used Aceh patchouli leaves that have been 
dried by different methods and processed using a steam distillation in vacuum 
pressure with temperature 500C and pressure of -50 cmHg. 
From the research that has been done the oil with drying aired method 
bright yellow with a yield of 2.37% and a density of 0.94 and Patchouli Alcohol 
content of 22.11%. while the yield generated by the method of drying diwah direct 
sun light yellow with a yield of 1.15% and a density of 0.95 and Patchouli Alcohol 
levels of 29.708%. 
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